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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
 
Nowadays innovation has a powerful influence in all aspects of life, but in a large extent in 
business competences. It is going to be analyzed the importance of Innovation in Navarre as 
well as its contribution to the economic performance. Taking into account the fundamental 
progress of Information Technologies and their relation with Innovation, the Navarre 
evolution investment on R&D activities is going to be successful, except in the last years. The 
period evaluated corresponds mainly from 2000 until today. Along the years, four different 
Technologic Plans and several programmes and initiatives were approved by Navarre 
Government in order to build the Innovation System in the region. Moreover, it is shown the 
leading positions of Navarre Community in the Spanish context as well as all the contributions 
by each Autonomous Community to the country year by year. Once all that has carried out 
properly, it is represented a future outlook of Navarre innovation thanks to the collaboration 
of two experts in the sector, Rafael Muguerza and Ricardo Feliu.        
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
 
Hoy en día la innovación tiene una influencia poderosa en todos los aspectos de la vida, pero 
en mayor medida en cuanto a las competencias empresariales. Se va a analizar la importancia de 
la innovación en Navarra, así como su contribución al rendimiento económico. Teniendo en 
cuenta el progreso fundamental de las Tecnologías de la Información y su relación con la 
innovación, la evolución de la inversión Navarra sobre las actividades de I + D va a ser exitosa, 
exceptuando los últimos años. El período evaluado corresponde principalmente desde el año 
2000 hasta la actualidad. A lo largo de los años, cuatro Planes Tecnológicos distintos y varios 
programas e iniciativas fueron aprobados por el Gobierno de Navarra con el fin de construir el 
Sistema de Innovación en dicha región. Por otra parte, se muestran también las posiciones de 
liderazgo de la Comunidad de Navarra en el contexto español; así como todas las 
contribuciones de cada Comunidad Autónoma al país año a año. Una vez llevado a cabo todo 
esto adecuadamente, se representa una perspectiva futura de la innovación Navarra gracias a la 
colaboración de dos expertos en el sector, Rafael Muguerza y Ricardo Feliu. 
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